

























           空間群に対応する点群についての統計的分布を考える．結晶の対称性
           についてのデータを物理的，化学的た性質を考慮し，同一のモデルで 表1．対称性の頻   度分布    議論しうるように分類する必要がある．Nowacki，Matsumoto，及び，
           Edenharter（1967）は構造の知られている8795の結晶について分類
 0出      139           し，比較的多く存在する空間群についてのみ議論し，それぞれに属す n        21
D、、    23  る結晶の個数を示した．
o、。     g   ここでは彼等の分類における酸化物と水酸化物の結晶からなる分類
D・。    58  IIIについて各点群についての頻度分布（表1）を議論する．多く存在
D舳    50  している群は，群として生成されやすいということと考え，生成され
 D。｛      21           やすさということについてのモデル化をこころみる．計算機シミュC2｛      21           レーショソを行いデータと比較する．





















 空間群及び点群は合同変換からたる不連続群である．（Hi1bert und Cohn－Vossen（1932））．
 群は次のように定義される．（浅野，永尾（1965））．
 演算の定義された集合Sにおいて任意の元α，ろ，oに対して


























   元の表現であることを示す。D肋についても同様である。）













1  3  1 0 0
2 －3 一  ○
2 －1  1 0
2 一ユ  ユ ○
2 －1  1 0
2 －1  1．○
2 －1  1 0 0
2 －1  1 0
2 －1  1 0 0




一！  ユ ○ ○
一1   1   0
一1  1   0











一1  1   0
1  －1 0
2  1  －1 0
2  1  －1 0
2  1  －1 0
2  1  －1 0 0
2  1  －1 0
2  1  －1 0 0





一1   0
一1   0
一1   0
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 1 0 0
 0 1 0
 0 0 1
 0－1 0
 0 0 1
 1 0 0
  02｛
 1 0 0
 0 1 0
 0 0 1
  ○肋
 1 0 0
 0 1 0
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 0       1 0 0    0 0 1
 0       0 0 1    0 1 0



















1 0 0    0 0－1
0 0－1    0 1 0
0－1 O  －1 0 0
一100  0－10 0－1 0  －1 0 0
 0 0一ユ    0 0 1
一1 0 0    0 1 0
 0－1 0    1 0 0
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－1 0 0





















































   れやすさ
0ゐ     1202
n       182
D舳      254
D。’，     367
C舳       22
D。。     369
C。ゐ      32
D。。     219
C2片      ユ51
閉じない場合 2202
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Statistica1Distribution on Symmetry Groups
             Yoshiaki Itoh
    （The Institute of Statistica1Mathematics）
   Group theory is successfu11y app1ied to ana1ysis of crysta1structure．The symmetry
of a crysta11ine substance is represented by one of the32point groups． In this note a
stochastic mode1is introduced for the distribution of crysta11ine substances among the32
point groups．Consider a point group X，and take possibIe symmetry operations，which
can be added to the X，at random．Assume the number of operations is given by Poisson
distribution．Add the operations to the X and we get a point group generated by the
operations and the X．A simu1ation study is carried out by the mode1to compare the result
with the data of the distribution of crysta11ine substances．
